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критически мыслить, использовать язык в профессиональных целях, общи­
тельности, толерантности, рефлексии. ГІо справедливому замечанию 
Е. Г. Полат, активные методы позволяют при интеграции в учебно-воспи­
тательный процесс достигать поставленных любой программой целей по 
каждому учебному предмету другими, альтернативными традиционным, 
способами, сохраняя при этом все достижения отечественной дидактики, 
педагогической психологии, частных методик. Вместе с тем, на наш 
взгляд, внедрение методов активного обучения в образовательный процесс 
подготовки будущих учителей не должно означать отказ от форм и мето­
дов традиционною обучения. Комплексное использование инновационных 
технологий обучения в сочетании с традиционными методами должно 
стать обыденным на переходном этапе модернизации образования.
Е. М. Сартакова
КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И Я-КОНЦЕПЦИЯ СТУДЕНТА
Законодатель ставит перед вузами задачи повышения качества выс­
шего профессионального образования и конкурентоспособности выпуск­
ников вузов на рынке труда. Важнейшей характеристикой результата обра­
зовательного процесса является уровень образованности выпускника.
Понятие образованности обсуждаегся в научных работах Б. С. Гер- 
шунского, С. И. Гессена, Е. А. Лаврухиной, В. С. Леднева, Г. Н. Серикова 
и др. Г. Н. Сериков определяет образованность как свойство личности, ко­
торое приобретается в процессе образования и выражает меру усвоения 
части социального опыта и способность использовать его. А. П. Трягшцина 
определяет образованность через способность личности решать задачи 
различного характера: познавательные, ценностно-ориентационные, ком­
муникативные и др.
Выпускник вуза должен не только уметь решать сложные профес­
сиональные задачи, но и быть готовым их решать. Иными словами, он дол­
жен иметь сформированное профессиональное самосознание. Оно харак­
теризуется удовлетворенностью выбранной профессией, устойчивой про­
фессиональной направленностью, готовностью к решению сложных задач, 
положительной и адекватной самооценкой.
Отечественные психологи, не отрицая роли наследственности, под­
черкиваю! ведущую роль воспитания и обучения в развитии личности 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина и др.). 
Обучение стимулирует развитие личности и, в то же время, опирается на 
него. В период обучения в вузе продолжает формироваться Я-концепция 
студента, будущего специалиста. Проблемам исследования структуры, фор­
мирования и развития личности профессионала посвящено значительное 
число работ ведущих психологов: А. А. Бодалева, А. А. Деркача, Э. Ф. Зеера, 
А. К. Марковой, С. Р. Пантилеева, Н. С. Пряжникова, В. В. Столина и др.
Исследования Е. М. Борисовой, В. А. Кан-Калика, В. Н. Козиева,
Н. В. Кузьминой показывают, что существует зависимость между успеш­
ным продвижением профессионала и развитием его профессионального 
самосознания. Специалисты с низким уровнем профессионального само­
сознания испытывают трудности в освоении мастерства, мало уделяют 
внимания саморазвитию и самосовершенствованию в профессии. Лица 
с более высоким уровнем профессионального самосознания работают бо­
лее эффективно, осваивают новые приемы, методы работы, быстрее овла­
девают тонкостями мастерства. А. А. Реан обращает наше внимание на 
взаимосвязь успеваемости студентов и уровня их самооценки.
Мы считаем, что целенаправленное формирование Я-концепции сту­
дентов позволит поднять успеваемость, повысить образованность студен­
тов и их конкурентоспособность. Для этого необходимо выявить особен­
ности и динамику развития Я-концепции студентов в процессе обучения 
и разработать прог рамму ее развития.
Т. А. Силантьева
СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ КАК ОДНА ИЗ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
В условиях многонационального региона мы видим свою задачу 
в том, чтобы целенаправленно формировать нормы и эталоны общения, 
отражающие специфику социально-исторического оныга жизни народов, 
проживающих в той или иной местности. Стремимся учить молодежь пра­
вильно строить свои отношения со сверстниками, окружающими людьми, 
прививать им навыки межличностного общения, формировать умение пре­
